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NÚM. 143 
No se publica domingos ni .días fesdvot 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. ' 
-Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
tmi Oipatanl Provnl í§ lei 
- Servicio MmMm de Tributos del Estado 
Zona de Valencia de Don Juan 
A y u n t a m i e n t o de 
Valderas 
N O T I F I C A C I O N DE E M B A R G O 
D E BIENES I N M U E B L E S 
D o n F é l i x S a l á n Gallego, Recauda-
' dor de T r ibu to s de l Estado de la 
Z o n á de Valencia de D o n Juan. 
Hago saber: Que en cada uno de 
los expedientes ejecutivos de apremio 
que se t r a m i t a n , en esta R e c a u d a c i ó n , 
por d é b i t o s a la Hacienda P ú b l i c a y 
a l I n s t i t u t o Nac iona l de P r e v i s i ó n -
M u t u a l i d a d Nac iona l A g r a r i a , con fe-
cha 16 de mayo de 1975 se ha dicta-
do la s iguiente : 
"Di l igenc ia de embargo de bienes 
inmuebles : T r a m i t á n d o s e por esta 
R e c a u d a c i ó n de Tr ibu tos de l Estado 
de m i cargo, expediente adminis t ra -
t i v o de apremio contra los deudores 
que a c o n t i n u a c i ó n se expresan y es-
t i m á n d o s e insuficientes los bienes e m 
bargados (o d e s c o n o c i é n d o s e l a exis 
tencia de , otros bienes embargables 
en esta zona) declaro embargados los 
inmuebles ' pertenecientes a l deudor 
que a c o n t i n u a c i ó n se describen y 
por los d é b i t o s que igua lmente se 
expresan: 
Deudor : Ignac io Aguado Carr iedo 
Déb i tos ' : Concepto Segur idad So 
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o años* 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.086 pesetas.-T-20% 
recargos apremio 217 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se ombar 
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 37, parce 
la 48, paraje, 21,03 á r e a s , c u l t i v o ce 
rea l r e g a d í o , clase 2.a. L inderos : Ñ o r 
te, H r d . A n i a n o V á z q u e z de P rada ; 
Este, Conrado Macha G a r c í a ; , Sur, 
r í o ; Oeste, Santiago Castro G o n z á l e z 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 77, parce-
la 132, paraje cm.0 Vi l la lobos , super-
ficie 34,70 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase tercera. L inde ros : Nor te , 
Laureano G a r c í a B é c a r é s ; Este, F r a n -
cisco de l R ío Salagre; Sur, J e s ú s 
Centeno G a r c í a ; O e s t e , Fernando 
Alonso B u r ó n y Hmos. 
Deudor : D o ñ a M a r í a Ar teaga Bar re ra 
D é b i t o s : Concepto Segur idad So-
c i a l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1972-73-
74.—Importe p r i n c i p a l 2.131 pesetas.— 
20 % recargos apremio 426 pesetas.— 
Para costas y gastos. 6.000 pesetas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 48, parce-
la 164, paraje P.0 Fuentes M a r q u é s , 
superficie 32,12 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , 
clase segunda. L i n d e r o s : Nor te , E m i -
l iano Trueba G a r c í a ; Este, Eladiox 
G o n z á l e z D i e z ; Sur, Fe l ipe Arteaga, 
Marcos ; O e s t e, M a r í a R o d r í g u e z 
Alonso. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 91, paraje Majue lo D . S a n d a l í o , 
superficie 30,04 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , 
clase segunda. L i n d e r o s : Nor te , Ca-
yetano Ortega P r i e t o ; Este, herede-
ros S á n d a l i o Cuende Llanos y o t r o ; 
Sur, Hosp i ta l " Va lde ras ; Oeste, ca-
mino . 
Deudor : D o ñ a Lu i sa Ar teaga L e r a 
. D é b i t o s : 'Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e - p r i n c i p a l 849 pesetas.—20% 
recargos apremio. 170 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60, parce-
la 77, paraje Majue lo D . Sandalio, su-
perficie-31,08 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , cla-
se segunda. L i n d e r o s : Nor te , Bernar-
do P é r e z A l o n s o ; Este, camino ; Sur, 
M a r í a Ar teaga Ca l l e j a ; 1 Oeste, ca-
m i n o . 
Deudor : D . Valer iano Venayas 
Campi l lo 
D é b i t o s : Concepto Segur idad So 
c i a l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74 — 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.203 pesetas. — 
20 % recargos apremio 241 pese tas -
Para costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan:, T é r m i n o Valderas. 
F inca rús t ica .—-Pol ígono 62, parce-
la 86, paraje V a l de las Vacas, super-
ficie 44,10 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase 
segunda. L i n d e r o s : Nor te , Gabr ie la 
Carnero L ó p e z y o t r o ; Este, Juana 
Cuesta Vaque ro ; Sur, Faust ino M i -
guel O v e j a ; Oeste, Perfecto M a ñ a e s 
Luque y otro. 
Deudor : D . J e s ú s Carnero Carnero 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1972-73-
74.—Importe p r i n c i p a l 3.948 pesetas.— 
20 % recargos apremio 789 p e s e t a s -
Para costas y gastos 6.000 pesetas. 
Finca r ú s t i c a — P o l í g o n o 60, parce-
la 104, paraje Majue lo D . Sandalio, 
superficie 1,23,29 h e c t á r e a s , cu l t i vo 
v i ñ a , clase segunda. L inde ros : Nor te , 
S i m í n G a r c í a Vaquero y otro ; Este, 
Basilisa Temprano Campano y o t r o ; 
Sur, H e r m i n i o Rico P á r a m o y o t r o ; 
Oeste, R a m ó n G o n z á l e z del R í o y 
otros. 
Deudor : D . J o s é Camero Camero 
D é b i t o s : Concepto Segur idad ' So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o s a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 913 pesetas.—20 % 
recargos apremio 183 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 peseta^. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
Finca r ú s t i c a — P o l í g o n o 69, parce-
la 8, paraje Otero, superficie 21,03 
á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase p r imera . L i n -
deros: Nor te , Pompeyo Trueba Gar-
cía y otro ; Este, V i f e n t e a E s t é b a n e z 
Grande ; Sur, camino ; Oeste, F é l i x 
Rivera M e r i n o . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 70, parce-
la 47, paraje Tras de Rey, superficie 
1,05,34 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, 
clase cuarta. L inde ros : Nor te , Juan 
P e q u e ñ o B é c a r e s y otros ; Este, des-
conocido; Sur, Ladislao R o d r í g u e z 
de la Fuente y o t r o ; Oeste, desco-
nocido. 
Deudor : D . V i c t o r i n o C a m e r o P é r e z 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
•Importe : p r i n c i p a l 827 pesetas.—20 % 
recargos apremio 165 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes, inmuebles que se embar-
g a n : T é r m i n o Valderas, 
Fi t ica r ú s t i c a . — P o l í g o n o 56, parce-
laos-A, paraje V a l d é c u b e r o , superfi-
cie 9,32 á r e a s , "cultivo C. S., clase ter-
cera. L inde ros : Nor te , Roque Gon-
zá l ez P é r e z ; Este, E m i l i a n o Trueba 
G a r c í a ; Sur, M a r í a de Santiago Ca-
sado ; Oeste, S i m ó n Coto Vaquero . 
Rpica r ú s t i c a : — P o l í g o n o 56, parce-
la 48-B, paraje V a l d é c u b e r o , superfi-
cie 21,76 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase 
primera. . L inde ros : Los mismos que 
la finca anter ior por. cons t i tu i r con 
ella una ^spla finca. 
Deudor : D . - Agap i to Velado Centeno 
í í r o s . 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
do" a ñ o s 1972-73-74.—Importe, p r i n c i -
p a l 402 pesetas.—20 % recargos apre-
m i o 81 pesetas. 
Por" Seguridad S; A g r a r i a : P e r í o -
do a ñ o s 1972-73-74. — I m p o r t e p r i n c i -
p a l 5.959 pesetas. — 20 % recargos 
apremio 1.192 pesetas.—Para costas y. 
gastos 8.000 pesetas. • 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n ó - Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 22, parce-
la 69, paraje Los Calces, superficie 
21,03 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, cla-
se p r imera . L inde ros : Nor te , camino 
de Valdefuentes ; Este, M a t i l d e Es 
t é b a n e z Santiago ; Sur, Rogelio Cen 
t e ñ o V e l a d o ; Oeste, M a n u e l G o n z á l e z 
Blanco. , . ; . 
F i n c a r ú s t i c a . — P o l í g o n o 38, parce 
la 9j paraje, Cm.0 Gordonci l lo , super 
ficie 67,30 á r e a s , cu l t i vo cereal se 
cano, clase p r imera . - L i n d e r o s : Ñ o r 
te, J u l i á n Cabo Ove je ro ; Este, he 
rederos Pe t ron i la G a r r o t e ; Sur, D á -
mela Centeno Soto ; Oeste, c o m ú n 
de vecinos y carretera Palanquinos. 
F inca r ú t i c a . — P o l í g o n o 39, parce-
la 45, paraje Cm.0 Gordonci l lo , super-
ficie 92.21 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase segunda. L inde ros : Nor te , 
carretera A l c a n t a r i l l a ; Este, Donato 
C a ñ o G o n z á l e z ; Sur, camino M a y o r -
ga ; Oeste, Porf i r io F e r n á n d e z Car-
nero. 
Deudor : D . Sandalio Cuende Llanos 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
cial , A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o 1974.—Im-
porte p r i n c i p a l 1.814 pesetas.— 20 % 
recargos apremio 363 pesetas.— Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. . 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
: F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 6, parcela 
• 82, paraje C.0 Carbonero, superficie 
71,51 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, cla-
se segunda. L inde ros : Nor te , J u l i á n 
L ó p e z G a r c í a ;> Este, A n u n c i a c i ó n L ó -
pez G a r c í a ; Sur, la misma y o t ros ; 
Oeste, L i n o M a r t í n e z " Barrero . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 48, p á r c e -
Ia-358, paraje Fuente -Marqués , - supe r -
ficie 70,04 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase 
segunda. Linderos : Nor te , N ico l á s Ro-
bles G a r c í a ; Este, el m i s m o . y o t r o ; 
Sur, Emeter io G a r 'c í a E s t é b a n e z ; 
Oeste, Graciano F e r n á n d e z de Aba jo . 
Deudor : -Dña. Va len t ina Diez 'T i rados 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
cia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1972-73-
74.—Importe p r i n c i p a l 2.441 pesetas. 
20 % recargos apremio 488 p e s e t a s -
Para costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes, inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 29, parce-
la 55, paraje C.0 Reguera, superficie 
65,27 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, cla-
se tercera. Linderos i N o r t e. Amos 
Marcos F á r t o ; Este, Is idoro F e r n á n -
dez L ó p e z ; Sur, el m i s m o ; Oeste, 
Cm." Reguera. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 60} parce-
la 206, paraje Car rebaro ; - superficie 
65,27 á r ^ a s , , cu l t i vo v i ñ a , clase segun-
da. L inde ros : Nor te , Roque G o n z á -
lez P é r e z ; E s t é , c amino ; Sur,: Mag-
dalena G a r c í a \ G a r c í a ; Oeste, Hono-
rato Tirados Blanco. 
Deudor : D . Aranides F e r n á n d e z , 
B ó l a ñ o s 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74 — 
Importe- p r i n c i p a l 976 pesetas.—20 % 
recargos apremio 195 pesetas—Para 
gastos y costas 6.000 pesetas. 
• Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
i F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 74, parce-
la 194, paraje C r r t . Fuentes, superfi-
cie 1,07,72 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera. L inderos : Nor -
ter J u l i á n L ó p e z G a r c í a ; Este, Escla-
v i t u d Sarmiento C o l l a ñ t e s y o t r o ; 
Sur, Hrds . Gregor ia F e r n á n d e z ; Oes-
t é , Lu i sa G o n z á l e z B o l a ñ o s . 
Deudor : D ñ a . Luisa F e r n á n d e z 
- ; B o l a ñ o s 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.447 pesetas—20% 
recargos apremio 289 pesetas.—Para 
cos t á s y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles -que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c á . — P o l í g o n o 74, parce-
l a . 195, paraje Car r t . Fuentes, super-
ficie 1,59,52 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera. Linderos": Nor -
te, J u l i á n L ó p e z G a r c í a ; Este, A r a -
nides F e r n á n d e z B o l a ñ o s ; Sur, here-
deros Gregor ia F e r n á n d e z ' ; Oeste, Se-
v e r i n o ' G o n z á l e z L ó p e z y otro. 
Deudor : D . Basi l io F e r n á n d e z C a m e r o 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
dos años 1973-74. — I m p o r t e p r i n c i p a l 
288 pesetas.—20% recargos apremio 
57 pesetas. • . • 
Por Seguridad S. A g r a r i a : P e r í o -
do años 1973-74.—Importe p r i n c i p a l 
4.868 pesetas.—20 % recargos apremio 
974 pesetas. — Para costas y gastos 
8.000 pesetas. 
Bienes -inmuebles Que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 13, parce-
la 162, paraje Cm.0 Carbonero, super-
ficie 1,28,44 á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase tercera. L inde ros : Nor te , 
Evar is ta Pa ramio ; Este, J e s ú s T e m -
prano F e r n á n d e z ; Sur, F é l i x F e r n á n -
dez C a r r o ñ o ; Oeste, camino Carbo-
nero. ' ' J 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 17,, pa i ce-
la 147, paraje P a r e d ó n , superficie 
2,37,66 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase p r imera . L inde ros : Nor te , 
Camino , Va ldefuen tes ; Este, Pablo 
Blanco D i e z ; Sur, Hrds . Vicen te Cen-
teno Soto y o t r o ; Oeste,. Arcad io Ca-
bo Ovejero y otro. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 47, parce-
la 205, paraje Pico Hermosas, super-
ficie 37,86 á r e a s , cu l t i vo cereal rega-
dío , clase tercera. L inde ros : Nor te , 
Dimas F e r n á n d e z C a r r o ñ o ; Este, Ca-
m i n o Fuentes ; Sur, L u i s P é r e z Ca- ^ 
r r e ñ o y H r m s . ; Oeste, e l mi smo y 
o t r o . ' - ' 
Deudor : D . L u i s F e r n á n d e z 
D o m í n g u e z 
D é b i t o s : concepto. Segur idad So*-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1972-73-74. 
I m p o r t e p r i n c i p a l 4.240 pesetas.—20% 
recargos apremio 848 pesetas.—Para 
costas y gastos 7.000 pesetas. 
Bienes ^inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 12, parce-
la 116, paraje B a t a l l ó n , superficie 
l . , l l ,86 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase tercera. L inde ros : Nor te , 
M i g u e l Santos Panlagua; Este, A l -
b ino Cantar ino y t é r m i n o Va l l ado-
l i d ; Sur, V a l d e j u n q u i l l o ; Oeste, M a -
r i ana Baza y otro. 
Finca . r ú s t i c a — P o l í g o n o 200, parce-
la 17, paraje Eras: Valdefuentes, su-
perficie- 10,52 á r e a s , c u l t i v o era, cla-
se única,. L inde ros : Nor te , A u r e l i o 
F e r n á n d e z Cár re ra" ; Este, Teqófi lo 
E s t é b a n e z D i e z ; Sur, el mismo ; Oes-
te, Pascua F e r n á n d e z Carnero. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 19, parce-
la 2, paraje C a ñ o s Valdefuentes, su-
perficie 6,30 á r e a s , cu l t i vo prado 
S.; clase ú n i c a . L i n d e r o s : Nor te , cas-
co u rbano ; Este, A n t o n i o F e r n á n d e z ' 
L ó p e z ; Sur, Eladio Va l l i nas F a r t o ; 
Oeste, A l i c i a L ó p e z Pr ie to . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 26, parce-
la 75, paraje Senda Espinar , superfi-
cie 67,31 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, 
clase p r imera . L i n d e r o s : Nor te , ca-
m i n o ; Este, D a n i e l Fa r to E s t é b a n e z ; , 
Sur, J o s é G a r c í a Castro;; Oeste, T r i -
fon Carnero Serrano. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 61, parce-
la 267, paraje Granja , superficie 33,10 
á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase p r imera . 
Linderos: , Nor te , senda; Este, senda; 
Sur, Hrds . Ju l io C a ñ o B lanco ; Oes-
te, camino. 
Deudor : A r c a d i b F e r n á n d e z V i l l a r 
y H r m . 
D é b i t o s : Conceptp Seguridad So-
cia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.137 pesetas.—20% 
recargos apremio 228- pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
3 
Bienes inmuebles que se embar-
gan T é r m i n o Valderas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 38, parce-
la 53,̂  paraje Montaneza, superficie 
16,82 á r e a s , cu l t i vo v iña , clase segun-
da. L i n d e r o s : Norte,* Arcad io ' Cabo 
Ove je ro ; Este, E m i l i a P é r e z Pastor; 
Sur, Arcad io F e r n á n d e z V i l l a r ; Oes-
te, Hrds . F é l i x Rivera Mer ino . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n ó 38, parce-
la 54, paraje Montaneza, superficie 
16,82' á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase segun-
da. L inde ros : Nor te , Arcad io F e r n á n -
dez V i l l a r ; Este, E m i l i a P é r e z Pas-
t o r ; Sur, F i lomena Pastor Olaza y 
otros; Oeste, Hrds . F é l i x R ive ra M e -
, r i ñ o . 
'• F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 56 /parce-
la 323,. para je Cnu0 Ancho, superficie 
24-19 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, cla-
se segunda. L inde ros : Nor te , Leonar-
do ' Marcos A r t e a g a ; Este,- c amino ; 
Sur, Hrds . Lorenza A b a d G o n z á l e z ; 
Oeste, L u c í a Vaquero Val l inas . 
• Deudor : D . Fe l ipe G a r c í a C a m e r o 
D é b i t o s : Goncepto Segur idad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.552 pesetas—20% 
recargos apremio 311 pesetas.—Para 
• gastos y costas 6..0001 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 64, parce-
la 73, paraje Cm.0 Campazas, Super-
ficie 44,16, á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase 
segunda. L inde ros : Nor te , M a r í a V á z -
quez de Prada ; Este, Mar i ano Car-
nero R o d r í g u e z ; Sur, Ju l io Cabo Ove-
j e ro y o t r o ; Oeste, Ricardo Valencia . 
F inca r ú s t i c a ; — P o l í g o n o 70, parce-
la 41, paraje Escuernacabras, superfi-
cie 45,15 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, 
clase cuarta. L inde ros : Nor te , M a -
nuela Sarmiento Collantes* Este, par-
cela 173; Sur, parcela 174;, -Oeste, 
Francisco Torres Eguibar . , 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 70, parce-
la 53, paraje Tras de Rey, superficie 
1,40,16 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase cuarta . L inderos : Nor te , 
parcela 172 ; Este, Hrds . de J u l i á n L ó -
pez G a r c í a ; Sur, J o s é Carnero Car-, 
ñ e r o ; - Oeste, J e s ú s P e q u e ñ o B é c a r e s 
y otro. 
Deudor : D o ñ a Jesusa G a r c í a Casado 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c i a l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74 — 
I m p o r t e p r i n c i p a l 942 pesetas.—20 % 
r é c a f g o s apremio 189 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 47, parce-
la 146, paraje C / . Valencia , superficie 
34,51 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase segun-
da. L inde ros : Nor te , desconocido; 
Este, Bernard ino Pajares; Sur, A n -
d r é s G a r c í a Casado y o t r o ; Oeste, 
M a r t í n Garro te F lo re y otro. 
Deudor : D o ñ a C e s á r e a G a r c í a 
F e r n á n d e z . 
. D é b i t o s : Concepto Segur idad So-
cia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.202 pesetas.—20% 
recargos apremio 240 'pesetas.—Para 
costas y -gastos 6.000 pesetas. 
Bienes . inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 56, parce-
la 40, paraje Valdecubero, superficie 
35,22 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase p r i -
mera. L inde ros : Nor te , A n t o n i o M a -
cho G a r c í a ; Este, H i l a r i o Carnero 
G o n z á l e z ; Sur, Ladislao R o d r í g u e z de 
la Fuen te ; Oeste, camino. 
Deudor : D o n Ponciano ^ G a r c í a 
G a r c í a Hrds . 
D é b i t o s : Concepto Seguridad SOA 
cial A g r a r i a . - - - P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.116 pesetas/—20% 
recargos apremio 223 pesetas.—Para 
costas y^gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
. F i n c a / r ú s t i c a — P o l í g o n o 77, parce-
la 119, paraje Senda Liebre , super-
ficie 1,00,47 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera. Linderos: . Nor -
te, camino-; Este, Suceso Ortega L ó -
pez ; Sur, Francisco Tirados B lando ; 
Oeste, F é l i x P é r e z Alonso. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 81, parce-
la 156, paraje Vi l l anueva , - superficie 
1,38,19 h e c t á r e a s , cult ivo- cereal seca-
no, clase tercera.. L i n d e r o s : Nor te , 
N i c o l á s M a r t í n e z R o d r í g u e z ; Efete, E l -
p id io M a r t í n e z G a r c í a ; Sur, A n t o n i o 
G a r c í a M a r t í n e z y otro.—Oeste, L u i s 
G a r c í a G o n z á l e z . 
Deudor : D . V í c t o r G a r c í a G a r c í a 
H é r e d e r o s 
D é b i t o s : Concepto Segur idad So-
cia l A g r a r i a ; — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 2.623 pesetas.—20% 
recargos apremio 525 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. ; 
FHnca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 26, parce-
la 35, paraje Fuente Q u i n t a n i l l a , su-
perficie 83,08 á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase tercera. L inde ros : Nor te , 
Vda . Francisco T e m p r a n o ; Este, Errfi 
l io M a r t í n e z V á z q u e z ; S u r , Ju l i o 
Burgos ^ otro p Oeste, e l mismo. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 26, .parce 
la 401, paraje Senda Espinar, superfi 
cié 1,17,79 h e c t á r e a s , c u l t i v o cereal 
secano, clase segunda. Linderos.: Ñ o r 
te, V ic to r i ano Ar teaga V i e j o ; Este, 
Clodoaldo Camero Velado ; Sur, Fer-
nando Alonso B u r ó n Hermanos ; Oes-
te E m i l i o M a r t í n e z V á z q u e z . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 26, parce-
la 65, paraje Senda Espinar, superfi-
cie 88,33 á r e a s , cu l t i vo ce rea l secano, 
clase tercera. L inde ros : Nor te , cami-
no ; Este, V a l e n t í n G o n z á l e z L ó p e z ; 
Sur, e l m i s m o ; Oeste, D a n i e l Fa'rto 
E s t é b a n e z . 
Deudor : D . Dalmacio G a r c í a P é r e z 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o 
dos -años 1973-74—Importe p r i n c i p a l 
336 pesetas.—20 % recargos apremio 
77 pesetas.—Para costas y gastos 8.000 
pesetas. 
Por Seguridad S.- Agra r i a , p e r í o d o 
a ñ o s 1973-74—Importe p r i n c i p a l 6.099 
pesetas.—20 % recargo apremio 1.094 
pesetas-. ' • 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : . T é r m i n o Valderas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 38, parce-
la 79, paraje Montaneza, superficie 
39,96 á r e a s , cu l t i vo cereal r e g a d í o , 
clase p r i m e r a : L inde ros : Nor te , Be-
n i to Temprano V a í e l a ; Este, cami-
n o ; Sur, e l mismo -. Oeste, Delf ina 
Diez Qui jada . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 56, parce-
l a 182,' paraje Carbonero, superficie 
22,79 á r e a s , c u l t i v o v i ñ a , clase segun-
da:- L inde ros : Nor te , Mar i ano Car-
nero R o d r í g u e z ; Este, V a l e n t í n I r a -
z á b a l Hrds.-; Sur, Damiana G o n z á l e z 
Carnero ; Oeste, Hrds . Gregor ia Fer-
n á n d e z . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 56, parce-
la 184,. paraje Carbonero, Superficie 
20,72 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase segun-
da. L inde ros : Nor te , Mar i ano Carne-
ro R o d r í g u e z ; Este, camino ; Sur^ 
Damiana G o n z á l e z Carnero ; Oeste, 
V a l e n t í n I r a z á b a l H r e d . 
F inca rú s t i ca^—Pol ígono 62, parce-
la 127, paraje V a l de las Vacas, su-
perficie 65,27 á r e a s ; cu l t i vo v i ñ a , cla-
se tercera. L inde ros : Nor te , Igná 'c ia 
Marcos Luengos y o t r o ; Este, Jere-
m í a s Pr ie to Sierra . Sur, Bás i l i s a Gar-
cía P é r e z ; Oeste, Hrds . Anice to B l a n -
co Diez. • 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 67, parce'-
la 139, paraje Oblegon, superficie 
60-76, c u l t i v o viña , , clase tercera. L i n -
deros: Nor te , Constancio M a r t í n e z 
Esteban; Este,. M i g u e l y M a r í a Ce-
pedal Va l l inas ; Sur, c amino ; Oeste, 
Ov id io Sierra M a r t í n e z y otro. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 81, parce-
la 18, paraje Senda del Medio, super-
ficie 75,61 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no,, clase segunda. L i n d e r o s : Nor te , 
desconocido; Este, E m i l i a Tejedor 
G o n z á l e z ; Sur, A s e á r i o M a r t í n e z 
Grande ; Oeste, Teodoro L ó p e z Cabo. 
Deudor : D . ' Poncia.no G a r c í a 
R o d r í g u e z Hrds . 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
dos a ñ o s 1972-73-74.—Importe p r i n c i -
pa l 402. pesetas—20 % .recargos apre-
m i o 80 pesetas. 
,. Por Seguridad S. A g r a r i a — P e r í o -
dos años 1972-73-74.—Importe p r i n c i -
p a l 5.466 pesetas- — 20 % recargos 
apremio!—Para costas y gastos 9.000 
pesetas. 
Bienes inmuebles q u é se embar-
gan : T é r m i n o Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 17, parce-
la 9, paraje C o r r a l ó n , superficie 50,48 
á r e a s , cu l t i vo cereal secano, clase p r i -
mera. L inde ros : Nor te , carretera V a l -
defuentes; Este, M a n u e l Blanco Gon-
z á l e z ; Sur, Lucas A l v a r e z C u ñ a d o , y 
o t r o ; Oeste, Hel iodoro Alonso Ca-
sado. -
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 18, parce-
la 9, paraje C o r r a l ó n , superficie.78,86 
á r e a s , cu l t i vo cereal secano, clase, se-
gunda. L inde ros : N o r t e , Eduardo 
Temprano M o r í a ; Este, Eugenio Car-
nero G o n z á l e z y otros; Sur, Modesta 
Castro G o n z á l e z ; Oeste, A l f r e d o M o -
r i l l a S á n c h e z y" camino. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 52, parce-
la 245, paraje Raya de Vi l l ag raz , su-
perficie 2,81,82 á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase segunda. L inde ros : Nor-
te, Crescencia G i l R u i z ; Este, Ju l i a 
Qu i j ada Ganancias; Sur, N í c o l a s a 
Cabo Ove je ro ; Oeste, camino. 
Deudor : D o ñ a Elena Garzo Alonso 
D é b i t o s : Concepto Seguridad. So-
c i a l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.066 pesetas—20% 
recargos apremio 213 pesetas—Para 
costas y gastos 6.00O pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 60, parce-
la 27 A , paraje Majue lo D . Sandalio, 
superficie 28,39 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , 
clase p r imera . L inde ros : Nor te , So-
corro de l R ío G a r c í a ; Este, Honora ta 
G u t i é r r e z A m o y o t ros ; Sur, Lean-
dro Vega R o d r í g u e z y o t r o ; Oeste, 
M a r í a P a z ' F e r n á n d e z y otro. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 60, parce-
la 27 B, paraje Majue lo D. ' Sandalio,. 
superficie 11,57 á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera. L i n d e r o s : Los 
mismos que la finca anter ior por cons-
t i t u i r con el la una sola finca. 
Deudor : D o ñ a Sever ina Garzo Alonso 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o s A ñ o s 1973-74. 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.119 pesetas.—20% 
recargos apremio 224 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas.' 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 61, parce-
la 97, paraje Granja , superficie 25,24 
á r e a s , cu l t i vo cereal secano, clase se-
gunda. L inde ros : N o r t e , camino ; 
Este, Carmen Casado Pe layo; Sur, 
Fernando Alonso B u r ó n y H r m . ; Oes-
te, Pablo I r a z á b a l Soriano. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 63, parce-
la 245, paraje Grang i l l a , superficie 
65,20 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase terce-
ra. L inde ros : Nor te , Josefa P é r e z Co-
Uantes; E s t e , Gumers indo G a r c í a 
Q u i ñ o n e s ; Sur, A n t o n i o Macl io Gar-
c í a ; Oeste, Anice ta Velado G a r c í a 
y otro. 
Deudor : D o ñ a M a r í a Angeles 
G o n z á l e z Ovejero 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o 1973-1974.—Im-
porte p r i n c i p a l 811 pese tás .—20 % re-
cargos apremio 162 pesetas. — Para 
costas1 y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 80, parce-
la 209, paraje Senda T o r r e j ó n , super-
ficie 2,72,32 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal 
secano, clase tercera. L inde ros : Nor -
te, N i c o l á s E s t é b a n e z Grande ; Este, 
Pedro L e r a Blanco y F . C.; Sur, S i -
nesio C a b e z ó n ; Oeste, J e s ú s G i l F l ó -
'rez y otro, 
Deudor : D o ñ a E m i l i a G o n z á l e z 
Tejedor 
B é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74 — 
I m p o r t e p r i n c i p a l 897 pesetas—20 % 
recargos apremio 179 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
g a n : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 61, parcela 
163, paraje Granja , superficie 26,29 
á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase p r imera . L i n -
deros : Nor te , Ju l i a de l R í o G a r c í a ; 
Este, la m i s m a ; Sur, Iglesia de V a l -
deras ; Oeste, camino. 
Deudor: D . Olegario Grande 
de la Fuente 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-1974; 
I m p o r t e p r i n c i p a l 787 pesetas.—20 % 
recargos apremio 158 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 74, parce-
la 5, superficie 85,97 á r e a s , cu l t i vo ce-
rea l secano, clase tercera. L inderos : 
Nor te , J o s é M a r í a R o d r í g u e z B l a n -
co y o t r o ; Este, Eduardo F l ó r e z B l a n -
co y o t r o ; Sur, R a m ó n F l ó r e z ^Mar-
b á n y o t r o ; Oeg,te, Clodoaldo Bodas 
de l Pozo. 
F inca r ú s t i c a . - ^ P o l í g o n o 74, parce-
la 13, paraje Rampa, superficie 12,43 
á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase tercera. L i n -
.deros: Nor te , T o m á s Zamora Blanco 
y o t r o ; Este, J o s é M a r í a R o d r í g u e z 
B lanco ; Sur, N i c o l á s E s t é b a n e z G r a n 
de y o t r o ; Oeste, Manue la G a r c í a . 
Deudor : D . Graciano Le ra M a r t í n e z 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So 
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 827 pesetas.—20 % 
recargos apremio 165 pesetas.—Para 
costas y gastos 6,000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar 
gan : T é r m i n o . de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 74, parce-
la 98, paraje Camino Benavente, su 
perficie 66,29 á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase cuarta. L inde ros : Nor te , 
Beni to Temprano V á r e l a ; Este, M a r 
t in iano M a r t í n e z Santos; Sur, deseo 
nocido; Oeste, desconocido. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 76, parce-
la 175, paraje Cm.0 Vi l la lobos , super-
ficie 68,36 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase qu in ta . L inde ros : N o r t e 
Hrds . N ico l á s Z a m o r a ; Este, E m i l i o 
M a r t í n e z V á z q u e z ; Sur, Asearlo Mar-
t í n e z Grande y otros ; Oeste, desco-
nocido. 
- Deudor : D o ñ a Pa t roc in io L ó p e z 
M e r i n o 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o s a ñ o s 1973-74 — 
I m p o r t e p r i n c i p a l 863 pesetas.—20 % 
recargos apremio 174 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se e m b á r 
gan : T é r m i n o de Valderas. . • -
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 47, parce-
la 7, paraje Carr t . Valencia , superfi-
cie 31,55 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase se-
gunda. L inde ros : Nor te , J e r ó n i m o 
F e r n á n d e z ; Este, Hrds . J o s é Soto y 
ot ros ; Sur, L a u r o G a r c í a B é c a r e s ; 
Oeste, F é l i x Far to Diez. 
Deudor : D . Juan M a n u e l Lozano 
~ Justel 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
do a ñ o s 1974.—Importe p r i n c i p a l 84 
pesetas. •— 20 % recargos apremio 17 
pesetas. 
Por Seguridad Social Agrar ia .—Pe-
r í o d o a ñ o 1974.—Importe p r i n c i p a l 930 
pesetas.—20 % recargos apremio 186 
pesetas.—Para costas y gastos 6.000 
pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
Finca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 38, p a r é e -
la 31-A, paraje Cm.0 Gordonci l lo , su-
perficie 82,02 á r e a s , cu l t i vo dereal re-
gad ío , clase p r imera . L i n d e r o s : Nor -
te, F é l i x R ive ra M e r i n o y o t r o ; Este, 
F i lomena Pastor Olaza y o t r o ; Sur, 
T r i f o n Carnero Guerrero y o t r o ; Oes-
te, A l b i n o L ó p e z Diez y otro. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 38, parce-
la 31-B, paraje Cm.0 Gordonci l lo , su-
perficie 8,41 á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase p r imera . j L i n d e r o s : Los 
mismos que la finca an te r io r por cons-
t i t u i r con ella una sola finca. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 76, 'parce-
la 67,> p á r a j e Cm.0 Vi l la lobos , super-
ficie 76,65 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase tercera. L inde ros : Nor te , 
Fernando Alonso B u r ó n y hermanos ; 
Este, Dolores Alonso Casado; Sur, 
Fernando Alonso B u r ó n y o t ro ; Oes-
te, Eustasio P é r e z Soto y otros. 
Deudor : D . Eustaquio Marcos Fa r to 
/ D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74 — 
I m p o r t e p r i n c i p a l 866 pesetas.—20 % 
recargos apremio 172 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a : — P o l í g o n o 52, parce-
la 67, paraje Senda Va lve rde , super-
ficie 70,46 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase tercera. L i n d e r o s : N o r t e 
A l i c i a L ó p e z Pr ie to ; Este, J o s é V a -
l l inas D o m í n g u e z ; Sur, Macar io Gar-
cía Garzo; Oeste, Amos Marcos Far to . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 52, parce-
la 283, paraje Pegos de l Poleo, super-
ficie 51,52 á r e a s , cu l t i vo cereal se-
cano, clase segunda. L inde ros : Nor te , 
Petra F e r n á n d e z L ó p e z y o t ros ; Este, 
Ju l i a Qui jada Ganancias; Sur, Ma-
r í a Vega Velado y otros ; Oeste, Pau-
la Carnero L ó p e z . 
Deudor : D o ñ a M a r í a M a r t í n e z Diez 
D é b i t o s : Concepto Segur idad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 837 pesetas.—20 % 
recargos apremio 168 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 37, parce-
la 6, paraje C. Mayorga , superficie 
8,42 á r e a s , cu l t i vo Huer ta , clase ú n i -
ca. L inde ros : Nor te , Ange la Tempra-
no V á r e l a ; Este, M a r í a E s t é b a n e z 
G a r c í a ; Sur, M a r í a M a r t í n e z D i e z ; 
Oeste, P r i m i t i v a E s t é b a n e z Blanco. 
Deudor : D o ñ a Suceso Ortega L ó p e z 
Herederos 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
dos a ñ o 1974.—Importe p r i n c i p a l 140 
pesetas.— 2 0 % recargos apremio 28 
pesetas. 
Por- Seguridad S. A g r a r i a — P e r í o -
do -974.—Importe p r i n c i p a l I M Ó pe-
setas.—20 %• recargos apremio 208 pe-
setas—Para costas y.gastos 6.000 pe-
setas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 6, parcela. 
12, paraje Eras, Superficie 87,28 á r e a s , 
cu l t i vo cereal secano, clase p r imera . 
L inde ros : Nor te , C i r í a c o R o d r í g u e z 
A r t e a g a ; Este, Camino Carbonero; 
Sur, M a t i l d e E s t é b a n e z y o t ros ; Oes-
te, carretera Vi l laf rechos . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 6, parcela 
26, paraje Eras, superficie 35,76 á r e a s , 
c u l t i v o cereal secano, clase p r imera . 
L i n d e r o s : Nor t e , Honor io L ó p e z Gar-
c í a ; Este, Fernando Carnicero ; Sur, 
Hrds . Mar i ano V á z q u e z de P rada ; 
Oeste, carretera Vi l laf rechos . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 11, parce-
la 71, paraje Quemadas, superficie 
1,16,01 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, 
clase tercera. L inderos : Nor te , Is idoro 
F e r n á n d e z L ó p e z ; Este, Ju l i a Casa-
do C a ñ o y o t ros ; Sur, desconocido; 
Oeste, J o s é Alonso M a r t í n e z . 
Deudor : D o ñ a Josefa Ovejero 
F e r n á n d e z 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1972-73-74. 
I m p o r t e p r i n c i p a l 2.404 pesetas.—20% 
recargos apremio .481, pesetas.—Para 
. costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas, 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 39, parce 
• la 54, paraje Cm.0 Gordonci l lo , super 
ficie 55,43 á r e a s , cu l t i vo cereal rega 
dio, clase segunda.-.Linderos: Nor te , 
A s u n c i ó n Ovejero G o n z á l e z ; Este, 
Camino M a y o r g a ; Sur, Hrds . A n i c e 
to Blanco D i e z ; Oeste, e l mismo. 
Deudor : D o ñ a A n t o n i n a Oviedo 
Cepeda 
D é b i t o s : C o n c é p t o Segur idad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o s a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.157 pesetas.—20% 
recargos apremio .232 pesetas.—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar 
gan T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 82, parce 
la 62-A, "superficie 1,05,61 h e c t á r e a s 
cu l t i vo "cereal secano. Clase tercera 
L i n d e r o s : Nor t e T o m á s Alonso R e 
presa y o t r o ; Este, M a x i m i a n o M a r 
t í n e z Santos; Sur, M á x i m o G a r c í a 
B é c a r e s y o t ros ; ' Oeste, t é r m i n o V a -
l l ado l id . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 82r parce-
la 62-B, superficie 60,00 á r e a s , c u l t i -
vo v i ñ a , clase tercera. L inde ros : Los 
mismos que la finca anter ior por cons-
t i t u i r con el la una sola finca.-
Deudor : D o n Francisco Pr ie to 
Carpin tero 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a . — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.055 pesetas"—20% 
recargos apremio 211 pesetas. — Para 
costas y gastos 6D0O pesetas". 
Bienes. inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce-
la 20, paraje Costana, superficie 77,25 
á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase tercera.. L i n -
deros: Nor te , Francisco G o n z á l e z L ó -
pez ; Este, Robustiano Velado G o n z á -
lez ; Sur, A n d r e a Cuende L l a n o s ; 
Oeste, Francisco G o n z á l e z . L ó p e z . 
Deudor : D . Honora to Tirados Blanco 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
do a ñ o s 1974.—Importe p r i n c i p a l 872 
pesetas.—20 % recargos apremio 175 
pesetas. 
Por Seguridad S. A g r a r i a : P e r í o -
do a ñ o s 1974.—Importe p r i n c i p a l 3.368 
pesetas.—20 % recargos, apremio 674 
pesetas,—Para costas y gastos 7.000 
pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
g a n : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 22, parce-
la 20, paraje Cm.0 Maragatos, super-
ficie 35,76 á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
ño , clase p r imera . L i n d e r o s : Nor te , 
V í c t o r L ó p e z L ó p e z y o t r o ; Este, M a -
n u e l G o n z á l e z B l a n c o ; Sur, Á n g e l 
Temprano V á r e l a ; Oeste, Honora to 
Tirados Blanco. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 62, parce-
la 260, paraje V a l de las Vacas, su-
perficie 89,10 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , cla-
se tercera. L i n d e r o s : Nor te , Laurea-
no L ó p e z Cast ro; Este, M a r í a Fer-
n á n d e z Ar teaga y o t r o ; Sur, Clodoal-
do Carnero Velado y o t ros ; Oeste, 
Hrds . M a t í a s G u z m á n . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 7, parce-
la 28, paraje V i l a r d e l a , superficie 
2,62,89 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase p r imera . L inde ros : Nor te , 
F é l i x P é r e z A l o n s o ; Este, C á n d i d o 
D iez F e r n á n d e z y o t r o ; Sur, V a l e n -
t ina de l A m o R u b i o ; Oeste, Cm.0 Car-
bonero. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 37, parce-
la 96, paraje Va l leg ina , superficie 
57,31 á r e a s , cu l t i vo cereal secano, cla-
se segunda. L i n d e r o s : Nor te , M i g u e l 
Carnero Velado y o t ros ; Este, M a -
t í a s G u z m á n M a r t í n e z y o t r o ; Sur, 
Francisco Tirados B lanco ; Oeste, H o -
norato G u t i é r r e z Lamo . 
Deudor : D o ñ a Clement ina T o r a l 
Casado 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c i a l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a r 1:032 pesetas.—20% 
recargos apremio 207 pesetas—Para 
costas y gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 63, parce-
la 285, paraje Cuernico, superficie 
37,86 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , clase segun-
da. L inde ros : Nor te , A n t o n i o Macho 
G a r c í a y o t r o ; Este, A le j and ro Ove-
j ero G o n z á l e z ; Sur, Vicente T o r a l 
Casado ; Oeste, E m i l i a n o Trueba Gar-
cía . ' 
Deudor : D . Emete r io Velado 
C a s t a ñ e d a 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
dos a ñ o s 1974.—Importe p r i n c i p a l 132 
pesetas. — 20 % recargos apremio 27 
pesetas. 
Por Seguridad^ S. A g r a r i a . — P e r í o -
dos a ñ o s . 1974, — I m p o r t e p r i n c i p a l 
1.823 pesetas.—20 % recargos apremio 
365 pesetas, — Para costas ^y gastos 
6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que se embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F i n c a ' r ú s t i c a . — P o l í g o n o 40, parce-
la 119, paraje Robladura, superficie 
1,31,57 á r e a s , • cu l t ivo cereal r e g a d í o , 
clase tercera. L inde ros : Nor te , Da-
miana G o n z á l e z Carnero y o t r o ; Este, 
Emeter io Velado C a s t a ñ e d a ; Sur, Do-
roiciano G o n z á l e z Carnero y o t r o ; 
Oeste, El ias Garra te y otro. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 40, parce-
la 134, paraje Senda Vao, superficie 
53,87 á r e a s , cu l t i vo cereal- secano, 
clase cuarta. L inde ros : Nor te , M a r í a 
V á z q u e z de P rado ; Este, Camino 
Roales; Sur, Emeter io Velado. Cas-
t a ñ e d a ; Oeste, e l mismo. . 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 40, parce-
la 135, paraje Senda Vao, superficie 
2,00,22 h e c t á r e a s , cu l t i vo cereal seca-
no, clase cuarta. L i n d e r o s : Nor te , 
Emeter io Velado C a s t a ñ e d a ; Este, 
Z e n ó n M o r á n R o d r í g u e z ; Sur, Va le -
r iana G o ñ i G a r c í a y o t r o ; Oeste, e l 
mismo y otro. 
Deudor : D . E m i l i o Vie jo P r i m o 
D é b i t o s : Concepto Seguridad So-
c ia l A g r a r i a — P e r í o d o a ñ o s 1973-74.— 
I m p o r t e p r i n c i p a l 1.105 pesetas—20% 
recargos apremio 221 pesetas.—Para 
costas y . gastos 6.000 pesetas. 
Bienes inmuebles que s é embar-
gan : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 62, parce-
la 192, paraje V a l de las Vacas, su-
perficie 40,48 á r e a s , cu l t i vo v i ñ a , cla-
se segunda. L i n d e r o s : Norte* Juan 
M a n u e l Manzano H e r n á n d e z ; Este, 
J e s ú s V i e j o P r i m o ; Sur, M a x i m i a n o 
Alonso P r i e t o ; Oeste, Bernardo P é -
rez Alonso. 
Deudor : D o ñ a Teresa de Pedro< 
G a s c ó n 
D é b i t o s : Concepto R ú s t i c a . — P e r í o -
do a ñ o s 1973-74. — I m p o r t e p r i n c i p a l 
476 pesetas.—20% recargos apremio 
95 pesetas. 
Por Seguridad 'S. A g r a r i a . P e r í o d o 
a ñ o s 1973-74. 
I m p o r t e p r i n c i p a l 5.325 pesetas.— 
20 % recargos apremio 1.065 p e s e t a s -
Para gastos y costas 8.000 pesetas. 
I 
Bienes inmuebles . que se embar-
g a n : T é r m i n o de Valderas. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 46, parce-
la 71, paraje Costana, superficie 87,28 
á r e a s , cu l t ivo cereal secano, clase 
cuarta. L inde ros : Nor te , Constantino 
F e r n á n d e z ; É s t e , desconocido; Sur, 
desconocido; Oeste, Cart . V i l l anueva . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 49, parce-
la 41, paraje Coatan, superficie 45,15 
á r e a s , c u l t i v o 'cereal- secano, clase 
cuarta. L inde ros : N o r t e , ' desconoci-
d o ; Este, carretera de V i l l a n u e v a ; 
Sur, F e r m í n E s t é b a n e z F a r t o ; Oeste, 
desconocido. , 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 49, parce-
la 108, paraje Costana, superficie 51,51 
áre 'as, cul t ivo, cereal secano, clase 
cuarta. Linderos: , Nor te , Secundina 
V e l a d o ; Este, Gorgonio Casado; Sur, 
Aure l i a no F e r n á n d e z ; Oeste, N i l o 
Velado. 
F inca r ú s t i c a . — P o l í g o n o 49, parce-
la 142, paraje Costana, superficie 
1,35,44 h e c t á r e a s , c u l t i v o v i ñ a , clase 
tercera. L inde ros ; Nor te , Aure l i ano 
F e r n á n d e z ; Este, carretera de V i l l a -
nueva ; Sur, F é l i x é ' I s idro M e r i n o ; 
Oeste, Aure l i ano F e r n á n d e z . 
F inca r ú s t i c a — P o l í g o n o 6, p á r c e -
la 14, paraje Eras, superficie 48,37 
á r e a s , cu l t i vo cereal secado, clase 
p r imera . L inde ros : Nor te , Hrds . de 
Suceso Ortega L ó p e z ; Este, M a t i l d e 
E s t é b a n e z ; Sur, M i g u e l y M a r í a Ce-
pedal V a l l i n a s ; Oeste, los mismos. 
Las fincas descritas las poseen los 
deudores a t í t u l o de d u e ñ o s , . s e g ú n 
resul ta de las certificaciones expedi-
das por e l Servic io , de l Catastro de 
la P iquera R ú s t i c a de la D e l e g a c i ó n 
de Hacienda de esta Prov inc ia , que 
constan unidas a los respectivos expe-
dientes. 
D e l citado embargo se e f e c t u a r á 
a n o í a c i ó n p reven t iva en e l Registro 
de la Propiedad de l pa r t ido a favor 
de l Estado y de la M u t u a l i d a d Nacio-
n a l Agra r i a . 
E n cumpl imien to de lo dispuesto en 
e l n ú m e r o 3 deT a r t í c u l o 120 de l Re-
glamento Genera l de R e c a u d a c i ó n , 
n o t i f í q u e s e esta Di l igenc ia de em-
bargo a l deudor, a su c ó n y u g e y , en 
su caso, a los terceros poseedores y 
a c r e é d o r e s hipotecarios, con la adver-
tencia a todos, de que pueden de-
signar Peri tos que in te rvengan en la 
t a s a c i ó n ; e x p í d a s e , s e g ú n previene 
el a r t í c u l o 121 de l citado tex to legal , 
e l oportuno mandamiento a l Sr. Re-
gistrador de la Propiedad y l l é v e n s e 
a cabo las actuaciones pert inentes y 
r e m i s i ó n , e n ' su momento , de l expe-
d i e n t é a la T e s o r e r í a de Hacienda 
para la a u t o r i z a c i ó n de subasta, con-
forme a l art . 133 d e l mencionado* Re-
glamento." 
Y como de las actuaciones de los 
expedientes resulta estar declarados 
en r e b e l d í a los deudores a que se re-
fiere, de conformidad con lo dispues-
to en el a r t í c u l o 99-7 y en c u m p l i -
mien to a lo ordenado en e l art . 120-3, 
ambos del .Reglamento Genera l de 
R e c a u d a c i ó n y Regla 55-2 de su Ins-
t r u c c i ó n , por e l presente,-se notif ica 
a los deudores, a sus. c ó n y u g e s , ter-
ceros poseedores y acreedores hipo-
tecarios, si los hubiere, la t ranscr i ta 
d i l igencia de embargo con la adver-
tencia a todos, que en e l plazo de 
ocho d ía s , contados a p a r t i r de la 
p u b l i c a c i ó n d é esta no t i f icac ión en e l 
BQLETIN OFICIAL de la p rov inc ia , pue-
den nombrar Peritos que in te rven-
g a n en la t a s a c i ó n de los bienes i n -
muebles embargados. 
A l mismo , t iempo se les requiere 
para que dentro del plazo de los q u i n -
ce d í a s s i g ü i e n t e s a la p u b l i c a c i ó n 
de l anuncio, entreguen en esta Ofi -
cina Recaudatoria de . Valencia de 
D o n Juan, c a l l é A v d a . Carlos P i n i l l a , 
39, los t í t u l o s de propieclad d é l a s 
fincas embargadas, con la adverten-
cia que de no hacerlo, s e r á n suplidos 
a su costa. " 
Cont ra la d i l igencia de embargo y 
d e m á s p r o v e í d o s , pueden in terponer 
recurso ante el Sr. Tesorero de Ha-
cienda de la p rov inc ia , de conformi -
dad con lo que dispone e l a r t í c u -
lo 187 de l citado Reglamento. 
E l procedimiento de apremio, aun-
que se in terponga e l recurso. Sola-
mente s e ' s u s p e n d e r á en los t é r m i n o s 
y condiciones s e ñ a l a d o s en e l ar t . 190 
de l mencionado Reglamento. 
Valderas, 23 de mayo de 1975.—El 
Recaudador, F é l i x S a l á n Gallego — 
V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, A u r e -
l i o V i l l á n Cantero. 3082 
Delegación de Hacienda 
L E O N 
l É i s t r a n ó n de Impuestos Inmoi la r los 
A N U N C I O O F I Q A L 
Determinada por O O MM. de 21 de 
enero de 1969 y 26 de febrero de 1970 
la apl icación del nuevo rég imen de 
exacc ión de la Contribución Territorial 
Urbana en los Municipios de: 
Los Barrios de L u n a 
Páramo del S i l 
Toreno 
San Justo de la Vega 
Sena de L u n a .• 
Valderrey 
Valdesamario 
. Vi l lamol 
Villazanzo de Valderaduey 
A tenor de lo dispuesto en el art. 4 
del Texto Refundido de 2 de mayo de 
1966 y en la Norma 2.a de la Orcíén de 
24 de febrero de 1966, esta D e l e g a c i ó n 
de Hacienda ha dictado acuerdo sobre 
de l imitac ión del suelo sujeto a la men-
cionada Contribución. 
Él citado acuerdo, en un ión de las 
Memorias explicativas de las caracte-
risticaá de los terrenos, con los planos 
en los que se deslindan las zonas suje-
tas a la Contribución Territorial Rús-
tica y a la Urbana, permanecerá ex-
puesto al públ ico en lá Secc ión de 
Formación y Conservación de Censos 
Urbanos, durante un .plazo de quince 
días hábi l e s , a contar desde el siguien-
te al de pubi icac ión del preséiite en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Contra dicho acuerdo de la Delega-
ción de Hacienda, podrán interponer-
se por los injeresados afectados, recur-
so de reposición en el plazo dé ocho 
días hábi les o rec lamación e c o n ó m i c o -
administrativa ante el Tribunal Pro-
vincial en el de quince días , contados 
los plazos para la interposición de 
una u otra rec lamación desde el día 
en que expire el término de expos ic ión 
al públ ico . 
L e ó n , 19 de junio de 1975. — E l De-
legado de Hacienda, Luis Rodríguez. 
3524 
D E L E G A C I O N PROVINCIAL D E L 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
instituto ilationai de R É r n i a y DesarroDo 
JEFATURA PROVINCIAL DE LEON 
A V I S O 
Se pone- en conocimiento de todos 
los propietar ios afectados por l a Con-
c e n t r a c i ó n Parcelar ia de la zona de 
V i l l a m a l í á n , r e g a d í o , ( L e ó n ) , que e l 
I n s t i t u t o Nac iona l de Reforma, y Des-
a r ro l lo A g r a r i o , ha decidido entre-
gar la p o s e s i ó n p r o v i s i o n a l ' de las 
nuevas fincas de reemplazo desde e l 
momento en que las cosechas de l a ñ o 
a g r í c o l a 1974-75 sean levantadas. . ' 
Queda te rminan temente p roh ib ida 
la a l t e r a c i ó n de los mojones coloca-
dos por este Servic io en la zona con-
centrada. 
Dent ro do los t r e in t a d í a s s iguien-
tes a la fecha de p u b l i c a c i ó n de este 
aviso en e l BOLETÍN OFICIAL de la p ro-
v inc ia , los par t ic ipantes en la concen-
t r a c i ó n podifán reclamar, a c o m p a ñ a n -
do d ic tamen per ic ia l , sobre d i feren-
cias de cabida superiores aL dos por 
ciento, entre la cabida que consta 
en el expediente de C o n c e n t r a c i ó n y 
la que rea lmente tenga la finca ad-
judicada. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
ne ra l conocimiento y efectos opor tu-
nos. 
L e ó n , 31 desmayo de 1975.—El Jefe 
P r o v i n c i a l (ilegible).-
3490 N ú m . 1451 —396,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
E n cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta públ ica para la con-
tratación de obras de reparación en el 
Grupo Escolar «Lope de V e g a » , te-
niendo en cuenta. 
Tipo de l icitación: 340.503,50 ptas. 
Plazo de ejecución: 45 días . 
L a d o c u m e n t a c i ó n estará de- ma-
nifiesto en la Secretar ía General . 
Fianza provisional: 6.800 pesetas. 
Fianza definitiva: L a m á x i m a pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. " 
MODELO DE PROPOSICION ' 
Don .., vecino de , 
con domicilio en , provisto 
del correspondiente Documento Na-
cional de. Identidad n ú m e r o 
y de carnet de Empresa con respon-
sabilidad, enterado del proyecto, Me-
moria, Presupuesto y condiciones fa-
cu l tá t ivas y ' económico-adminis tra-
tivas de .., las acepta 
í n t e g r a m e n t e y se c o m p r o m e t e 
a con estricta su jec ión a 
los expresados documentos, por la 
cantidad de . . . . . . . . . . . . pe se tá s (en le-
tra.—(Fecha y firma del proponen-
te). . V 
L a s plicas se presentarán en e l pla-
zo de veinte d ías hábi les , contados a 
partir del siguiente" a l en que se pu-
blique este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia^ de diez a 
doce horas, en la expresada oficina, 
y la apertura de propos ic ioñés tendrá 
lugar en el despacho de la Alca ld ía 
a las trece horas del día siguiente 
hábi l a l en que expire el plazo de 
l ic i tación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los h ú m e r o s 2 y 3 del art ículo 
25 del Reglamento de Contratac ión 
de las Corporaciones Locales. 
León , 16 de junio de 1975,—El A l -
calde, Manuel Diez Ordás, 
3486 J N ú m , 1448.—528.Ó0ptas . 
De conformidad con lo dispuesto en 
el art. 30 del Reglamento de 30 de 
noviembre de 1961, se hace públ ico , 
por t é r m i n o de diez días, a efectos de 
reclamaciones, que en este Ayunta-
miento se tramita expediente de con-
ces ión de licencia - para la siguiente 
actividad: 
A D. J U A N R O D R I G U E Z V A L -
CÁRCEL, que solicita instalar un obra-
dor de confitería en un local sito en la 
calle Truchillas, n ú m . 20. 
León , 18 de junio de 1975. E l A l -
calde (ilegible). 
3487 N ú m . 1449.---176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Prioro 
E l expediente de habi l i tac ión y su-
plemento dé créditos con cargo al 
superávit resultante del ejercicio an-
terior para reforzar varias partidas del 
presupuesto ordinario vigente, a s í 
como para aportar al extraordinario de 
l a obra de alcantarillado de esta villa 
y de acondicionamiento del camino 
vecinal de Prioro a Tejerina, queda 
expuesto a l públ ico en Secretaria mu-
nicipal por término de quince d ías 
hábi l e s , a efectos de examen y recla-
maciones. 
Prioro, 16 de junio de 1975—El A l -
calde, Miguel Prado. 3496 
Ayuntamiento de 
Vil larejo de Orhigo 
Por D. T o m á s Juan Pombar, vecino 
de Veguellina de Orbigo, se ha solici-
tado licencia para establecer la activi-
dad de una «Granja Avíco la» , con em-
plazamiento en una finca, al pago lla-
mado «El Pedrón» en Veguellina, a 
55 metros de distancia de la carretera 
a Villarejo, en su margen derecha. 
L o que se hace públ i co en cumr 
plimiento de lo preceptuado- en el 
art ículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas, de 30 de noviembre de 
196Í, a fin de que, quienes se con-
sideren afectados de a l g ú n modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular, por escrito, que - presenta-
rán en la Secretar ía del Ayuntamien-
to, las observaciones pertinentes, du-
rante el plazo de diez días hábi les , 
Villarejo de Orbigo, a 17 de junio 
de 1975—El Alcalde (ilegible), 
3484 N ú m . 1447—264,00 ptas. 
Ayuntamiento de " 
Chozas de Ahajo 
Por D.r Emigdio Garrido V i d a l , por 
sí y en nombre de Narciso Martínez 
López , se ha solicitado establecer la 
industria o actividad de trilla de cerea-
les y mieses con m á q u i n a aventadora 
eléctrica y trillo eléctrico, con empla-
z a m i e h í o en Cembranos. 
L o que se hace púb l i co en cum-
plimiento' de lo preceptuado en el 
art ículo 30 del Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas. de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de a l g ú n modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretar ía del Ayuntamiento 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez díaá hábi les . 
Chozas d e A b a j o , a 2 de junio de 
1975—El Alcalde, Paulino Fidalgo. 
3481 N ú m . 1446.—253.00 ptas. 
Administración de Justicia 
mi i LI [ÍIEMM - fliimii 
VALLADOLID 
Don José García Aranda, Presidente 
de la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo de la Audiencia t e -
rritorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala, 
se ha interpuesto recurso, que; ha 
quedado registrado con el n ú m e r o 
218 de 1975, por el Procurador D . José 
Menéndez .Sánchez , , en nombre y re-
presentación de D. Fél ix García Serra-
no, contra acuerdo del Pleno del Exce-
lent í s imo Ayuntamiento dé L e ó n , de 
9 de mayO de 1975, y contra cuantos 
actos administrativos al mismo hayan 
precedido o servido de fundamento, en 
cuanto conciernan a la provis ión de la 
plaza de Jardinero Mayor de la Gorpo 
ración, propuestas del Tribunal califi-
cador, listas definitivas o provisionales, 
relación de puntuaciones y d e m á s . 
E n reso luc ión de esta fecha se ha 
acordado se anuncie la interpos ic ión 
del recurso mencionado, en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esa provincia para que 
llegue a conocimiento de los que ten-
gan interés directo en el negocio y 
quieran coadyuvar en é l a la Admi-
nistración y de cuantos puedan te-
ner a lgún derecho en el acto recu-
rrido y estimen poder comparecer ,en 
concepto de demandados, s e g ú n lo dis-
puesto en el art. 64, n ú m . I.0 de la 
L e y de esta Jurisdicc ión. 
Dado etrValladolid a siete de junio 
de mil novecientos setenta y cinco.—-
José García Aranda. 
3489 N ú m . M50.-429,00 ptas. 
Juzgado Municipal n ú m e r o Dos 
de L e ó n 
Don Francisco Miguel García Zurdo, 
Secretario del Juzgado Municipal 
número dos de los de León. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
de faltas n ú m . 312/75, de este Juzgado, 
recayó la sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva, es del tenor 
literal siguiente: 
«Sentenc ia .—En L e ó n , a trece de 
junio de mil novecientos setenta y 
cinco.—Vistos por el Sr. D, Siró Fer-
n á n d e z Robles, Juez Municipal del 
Juzgado número dos de los de esta 
ciudad, los precedentes autos de-juicio 
de faltas n ú m . 312/75, seguidos por 
denuncia formulada por la Policía Mu-
nicipal, siendo partes, María Teresa 
Izquierdo Ruiz,. Ignacio Izquierdo Blan-
co y R a m ó n Saturnino Martín P e ñ a , 
sobre imprudencia con lesiones, en 
accidente de circulación; en cuyos 
Autos ha sido parte el Ministerio F is -
cal, y . . . 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
al denunciado R a m ó n Saturnino Mar-
tín Peña , como responsable criminal-
mente en concepto de autor y sin con-
currencia de circunstancias modificati-
vas de una falta. prevista y penada en 
el artículo 587-3.° del vigente Código 
Penal, a la pena de tres mil pesetas de 
multa y reprensión privada, con priva-
ción del permiso de conducir por tiem-
po de tres meses, y a que abone al re-
presentante legal de María Teresa Iz-
quierdo Ruiz la cantidad de tres mil 
ochocientas treinta y seis pesetas con 
setenta cént imos de gastos de asisten-
cia médica y pago de las costas del 
ju ic io .—Así por esta mi sentencia, lo 
pronuncio, mando y firmo.—Siró Fer-
nández .—Firmado y Rubricado. 
Y para qué conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que sirva de notificación en forma al 
denunciado R a m ó n Saturnino Martín 
Peña , cuyo domicilio se desconoce, 
expido y firmo el presente en León , a 
trece de junio de mil novecientos se-
tenta y cinco.—Francisco Miguel Gar-
cía Zurdo. 3461 
Requisitorias 
García González , Angel,- nacido en 
Canales (León) , el día 29 de octubre 
de 1940, soltero, hijo de Angel y Anas-
tasia, chófer, cuyo actual paradero se 
desconoce, comparecerá en el término 
de diez días en el Juzgado de Instruc 
c ión número dos de León , con el fin 
de constituirse en prisión para cumplir 
arresto sustitutorio de 20 días por im-
pago de la multa de 10.000 pesetas que 
le fue impuesta en las diligencias pre-
paratorias núm. 83 de 1974, por delito 
contra la seguridad del tráfico, 
A l propio tiempo, ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Pol ic ía Judicial, cooperen y procedan 
a la busca y captura del referido pena-
do y caso de ser habido se le ingrese 
en prisión, dando cuenta a este Juzga-
do a la mayor brevedad posible. 
León , diecisiete de junio de mil no-
vecientos setenta y cinco. — Gregorio 
Galindo Crespo.—El Secretario, Juan 
Aladino Fernández. 3466 
José Luis Gonzá lez Baz, de 27 a ñ o s 
de edad, soltero, a lbañi l , hijo de José 
y Laura , natural de Marín, cuyo últ imo 
domicilio conocido fue en Vigo, calle 
Arriero, núm. 9, y en ignorado parade-
ro, contra el cual se ha formulado ácu-
sac ióh en diligencias preporaíorias 
número 25 de 1975, por A delito 
de hurto en grado de frustración, y por 
la presente, se requiera para que en el 
término de quince días a partir de la 
pabi icac ión de la presente, comparez 
ca ante este Juzgado de Instrucción 
número dos de Ponferrada, con el fin 
de requerirle para que manifieste si se 
conforma con la pena pedida por el 
Ministerio Fiscal y su defensa, advir-
t iéndole que en caso de no comparecer 
a este llamamiento, será declarado re-
belde, paráhdole el perjuicio a que 
hubiere lugar en derecho. A i propio 
tiempo ruego a todas las Autoridades 
y encargo a todos los Agentes de la 
Pol ic ía Judicial procedan a su busca y 
captura y puesta a d i spos ic ión de este 
Juzgado del referido acusado, pon ién -
dolo en conocimiento tan^pronto como 
se lleve a efecto. 
Ponferrada, diecinueve de junio de 
mil novecientos setenta y cinco.—El 
Juez de Instrucción (ilegible).—El Se-
cretario (ilegible). 3502 
Mil! Mr le loores i la provn 
le león 
E D I C T O S 
Para surtir efectos en el (los) expe 
diente (s) seguido (s) en este Tr ibu-
nal con el (los) n ú m e r o (s) que des-
p u é s se dirá, se-cita por medio del 
presente, á la (s) persona (s) que m á s 
adelante se indica, cuyo actual pa-
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de este 
Tribunal , sitas en el piso segundo de 
la casa n ú m e r o 9 de la calle del Ge-
nera l í s imo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, -a contar dé 
la publ icac ión de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecer en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa-
rándole (s) los perjuicios á que hu-
biere lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
46 de 1972 
PERSONA A QUIEN SE CITA. 
Baudilio García, mayor de edad, 
vecino que fue de esta capital de León , 
calle Jorge Montemayo, 10. 
Y para su publ icac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presenté , visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León a die-
ciséis de junio de mil novecientos se-
tenta y c inco—Él Secretario, Mariano 
Velasco. — V.0 B.0: E l Presidente del 
Tribunal, Jul ián Rojo. 3472 
Para surtir efectos en el (los) expe-
diente (s) seguido (s) en este Tr ibu-
nal con el (los) n ú m e r o (s) que des-
p u é s se difá, se cita por medio del 
presente, a la (s) persona (s) que m á s 
adelante se indica, cuyo actual pa 
radero se desconoce, a fin de que 
comparezca (n) en las oficinas de éste 
Tribunal, sitas en el piso segundo de 
la casa n ú m e r o 9 de la calle del G e 
nera l í s imo Franco, de esta capital, en 
el plazo de quince días, a contar de 
la publ icac ión de este edicto, para 
una diligencia que le (s) interesa, bajo 
apercibimiento de que, de no com-
parecér en el plazo expresado, se 
tendrá por practicada la misma, pa 
rándole (s) los perjuicios a que h u 
bieré lugar en derecho. 
NUMERACION DEL EXPEDIENTE 
150 de 1970 
PERSONAS A QUIENE SE CITA 
Santiago Aller Alvarez, mayor de 
edad, casado y vecino que fue de esta 
capital, con domicilio en la calle Padre 
Arintero, n ú m . 2 - 3.° Ocha. 
Y para "su publ icac ión én el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre" 
sidencia, en la ciudad de León , trece 
de junio de mil novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario, Mariano Ve-
lasco— V.0 3 .° : E l Presidente del Tr i -
bunal, Julián Rojo. 3473 
Ha s eña lado para la celebración del 
acto de juicio en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, el día quince de julio 
a las diez de su m a ñ a n a . 
Y para que sirva de citación en for-
ma legal a Remigio V a d a Vada , ac-
tualmente en paradero ignorado, expi-
do la presente en L e ó n , a doce de 
junio de mil novecientos setenta y 
cinCo. — Juan Francisco García S á n -
c h e z — L u i s Pérez Corral.—Rubricados. 
3503 
Anuncios particulares 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Juan Francisco García S á n c h e z , 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 781/75, 
seguidos a instancia de Florentino Oce-
jo Alvarez, contra Remigio V a d a 
Vada, sobre revis ión incapacidad-acci-
dente de trabajo. 
Comunidad de Regantes 
de Soto de Abajo de P a r a d i l l a , 
Se convoca a todos los usuarios con 
derecho al aprovechamiento de las 
aguas del río Porma, que constituyen 
la Comunidad de Regantes de Soto de 
Abajo de Paradilla, a una Junta Gene-
ral extraordinaria al objeto de tratar 
asuntos de especial interés con motivo 
de la nueva infraestructura de los anti-
guos regadíos al incorporarse al siste-
ma de los actuales, en este caso a l 
Canal de Arrióla. 
Esta junta tendrá lugar en el S a l ó n 
Parroquial de Paradilia, el día 13 de 
julio a las d iec isé i s horas. 
L o que se hace públ ico a les efectos 
previstos enJa Ordenanza. 
Paradilla de lá Sobarriba, a 10 de 
junio de 1975.—El Presidente, Balbino 
Ibán Vi l la . 
3419 N ú m . 1441—231,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
en f o r m a c i ó n de Chana de Somoza 
, L a Comunidad de Regantes en for-
m a c i ó n de Chana de Somoza, en el 
pueblo de Chana de Somoza (León) , 
convoca' a Junta General a todos los 
que es tén j interesados en el aprove-
chamiento 'de las aguas derivadas del 
r ío Duerna, a los sitios de. L a Vega, 
Merayo, Revillas, Casquete, Jardim 
Cascajal , Molino, Puente, L a r g a s , 
Soto, Soto Abajo y Zeradil la para 
riego de las fincas, sitas en los dis-
tintos pagos, ya reconocidos en Acta 
Notarial de Notoriedad, cuya Junta 
tendrá por objeto el examen de los 
proyectos de Ordenanzas y Regla-
mentos del Sindicato y Jurado de 
Riegos. 
L a Junta se ce lebrará, en primera 
convocatoria, a las once y media de 
la m a ñ a n a del día 20 de julio del 
corriente año, y en segunda convo-
catoria a las doce treinta del mismo 
día en el lugar de costumbre del 
pueblo de Chana. 
G h a n a de Somoza, 46 de junio de 
1975.—El Presidente, A g u s t í n F r a n -
ganillo Mart ínez . 
3507 N ú m . 1454—319,00 ptas. 
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